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Таблица 3  
Минеральный состав механической примеси 
№ п/п Минерал Содержание, % 
1 Карбонатные минералы 80-85 
2 Кварц 8-9 
3 Ангидрит 3-4 
4 Рудные минералы 1-2 
5 Акцессорные (Пирит) <1 
 
По результатам исследований можно заключить, что исследуемая проба нефти по содержанию серы 
относится к 1 классу и является малосернистой.  
Массовая доля серы в пробе составляет 0,476 %, что не превышает установленный предел до 0,60 % 
включительно.  
Надо отметить, что малосернистые нефти более типичные для Западной Сибири или Тимано-Печорской 
провинции, чем для месторождений Волго-Уральской.  
Изучение нефти по биомаркерным параметрам позволило сделать вывод о происхождении нефти в морских 
обстановках с нормальной соленостью из органического вещества бактерий, водорослей.  
Это свидетельствует о высокой степени катагенетического преобразования. 
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Методы дистанционного зондирования в настоящее время являются необходимым инструментом для 
изучения нефтегазоносных территорий. Данные со спутниковых датчиков успешно интегрируют с другими 
инструментами исследования, такими как сейсмические, скважинные, гравиметрические и магнитные данные [8]. 
Большинство нефтяных компаний, как российских, так и международных, не только проявляют интерес, но 
и активно применяют в своей деятельности технологии спутникового наблюдения за Землей.  
Разведка углеводородов в труднодоступных или отдаленных районах представляет серьезную проблему для 
традиционных методов изучения нефтегазовых районов, в то время как спутниковое дистанционное зондирование 
позволяет предоставить информацию по обширной территории и с минимальными затратами [4].  
Миграция углеводородов из глубин к поверхности Земли [1], так называемое явление «просачивания» [7], 
вызывает локальные изменения поверхности, вызванное геохимическими и биохимическими процессами [6]. 
Просачивания углеводородов обычно подразделяются на две категории: макропросачивание и микропросачивание [3].  
К первому типу относятся потоки, выходящие на поверхность и накапливающиеся в видимых количествах, 
а второй тип представлен незначительными миграциями летучих углеводородов.  
Это приводит к аномалиям, которые выделяются на космических снимках [2]. 
Карты аномалий создаются на основе данных, полученных с большого количества сенсоров, а также набора 
вспомогательных данных за разные промежутки времени [2].  
На первом этапе полученные космоснимки предварительно обрабатываются.  
Для введения поправок на атмосферу, состояние среды, типа рельефа, положения сенсора проводится 
атмосферная коррекция с использованием модели переноса излучения.  
Радиометрическая калибровка выполняется для преобразования значений пикселей из безразмерных 
нормализованных значений пикселя в отражательную способность.  
Далее проводится классификация пикселей в зависимости от отражательной способности, чтобы выделить 
основные аномалии, потенциально связанные с просачиванием углеводородов [7]. 
На рис. 1 представлен космический снимок, на котором выделены аномалии района Восточно-Африканской 
рифтовой долины, связанные с микропросачиванием углеводородов [5].  
Впоследствии карту с нанесёнными на неё аномалиями совмещают с геологической картой, содержащей 
информацию по осадочному чехлу исследуемой территории.  








Результаты, представленные в работе [5] ясно показывают, что спектральные аномалии, выявленные по 
космическим снимкам, тесно связаны с известными нефтепромыслами (рис. 2). 
  
Рис. 1 Карта аномалий, связанных с 
микропросачиванием углеводородов [5] 
Рис. 2 Итоговая версия карты [7] 
На конечную карту наносится рельеф местности, участки для разработки месторождений, а также залежи 
нефти.  
Следовательно, карты микропросачиваний могут использоваться для того, чтобы помочь нефтяной и газовой 
промышленности минимизировать разведочные риски [4].  
Таким образом, спутниковые снимки являются наиболее экономичным методом разведки и изучения 
нефтеносных районов, доступным сегодня для нефтяных экспертов.  
Независимо от того, где находится исследуемый объект. 
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